






論 文 題 目
医療機器の早期導入を目指す政策の作用の研究 
Research on the effect of policies aiming for 
early introduction of medical devices 


















分析を行い、 AP は審査員の増員によって審査期間を短縮したこと を明らか
にした。また、ニーズ制度による優先審査がどう作用したかを調べるために、
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